




นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย จำานวน 135 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า





 2. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้พบว่า ประวัติและพัฒนาการ 
ของนาฏศิลป์ไทย มีความเก่ียวเน่ืองกับบริบททางสังคมของคนไทย 
นาฏยลักษณ์การแสดงนาฏศิลป์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือนาฏศิลป์ 
ราชสำานักและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ราชสำานัก มีลักษณะร่วมกัน 
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Abstract
 The research aimed to analyze characteristics and 
study the body knowledge of Thai performing arts from 135 
research studies and theses on Thai performing arts.
The research results indicated that overall characteristics of 
the research studies on Thai performing art were works of 
descriptive content analysis. In addition, the population used 
in these theses involved Thai performing arts of which their 
content depicted of local performing art.  Some of the theses 
relied on content analysis and interviews. The results, as 
concluded in these research studies, indicated the attempts to 
find out about principles of different types of performing arts in 
order to pass on and conserve the knowledge of the art. 
 The synthesis results showed that history and 
development of Thai performing art are related to the Thai social 
context. There are two major types of Thai performing art, 
the royal performing art and the local performing art. The 
royal performing art consists of common features which are 
balance, upright body from the waist line up, muscle constraint, 
and balanced body movements. The local type expresses 
forms of freedom and no principles on muscle constraint. 



























 1) ด้านปีที่ทำางานวิจัย จากปี 2520-2551 มีปริมาณ 
งานวิจัยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2537 แต่ยังไม่มีความสม่ำาเสมอ กล่าวคือ 
บางปีมีงานวิจัยเผยแพร่มาก บางปีมีงานวิจัยเผยแพร่น้อย แต่ยัง
คงมีปริมาณงานวิจัยที่เผยแพร่มากกว่าช่วงปี 2520-2536 ซึ่งเป็นปี




 2) ด้านประเภทผู้วิจัย จากตาราง 1 แสดงข้อมูล
ด้านประเภทผู้วิจัยว่าเป็นงานวิจัยที่เกิดจากนิสิตระดับปริญญา 
มหาบัณฑิต ด้านนาฏศิลป์ไทยมากที่สุด คือร้อยละ 72.59 และครู 
ผู้สอนนาฏศิลป์ มีงานวิจัยเผยแพร่น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.96
ตาราง 2 ตารางแสดงข้อมูลหน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของ
ทุนวิจัย
 3) ด้านหน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของทุนวิจัย 
จากตาราง 2 พบว่าเป็นงานวิจัยในสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัย
เผยแพร่มากที่สุด จำานวนร้อยละ 84.44 และมีงานวิจัยจากแหล่ง
ทุนสนับสนุนงานวิจัยเผยแพร่น้อยที่สุด จำานวน 2.22
ตาราง 3 ตารางแสดงข้อมูลด้านประเภทของงานวิจัย
 4) ด้านประเภทของงานวิจัย จากตาราง 3 แสดงข้อมูล
ให้เห็นถึงลักษณะงานวิจัยนาฏศิลป์ไทยเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา
หรือบรรยายมากท่ีสุด ร้อยละ 75.55 และมีงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ 
เผยแพร่น้อยที่สุด ร้อยละ 0.74
 ลำาดับที่              ประเภทผู้วิจัย ความถี่    ร้อยละ
 1. นักศึกษาปริญญาโททางด้านนาฏศิลป์ไทย 98 72.59
 2. นักศึกษาปริญญาเอกทางด้านนาฏศิลป์ไทย 7 5.18
 3. นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 26 19.25
 4. ครูผู้สอนนาฏศิลป ์ 4 2.96
ลำาดับที่ หน่วยงานเจ้าของวิจัย/เจ้าของทุน    ความถี่      ร้อยละ
 1. สถาบันอุดมศึกษา  114  84.44
   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 105  77.77 
   อาจารย์บุคลากรทางการศึกษา 9  6.66 
 2. หน่วยงานด้านวัฒนธรรม  18  13.33
   สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 8  5.92 
   สำานักงานคณะกรรมการ 10  7.40 
   วัฒนธรรมแห่งชาติ
 3. แหล่งทุน  3  2.22
   สำานักงานคณะกรรมการ 2  1.48 
   วิจัยแห่งชาติ
   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 1  0.74 
ลำาดับที่ ประเภทของงานวิจัย ความถี ่ ร้อยละ
 1. เชิงประวัติศาสตร์ 28  20.74
 2. เชิงพรรณา/บรรยาย 102  75.55
 3. วิจัยและสร้างสรรค ์ 4  2.96
 4. เชิงสหวิทยาการ 1  0.74
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ตาราง 4 ตารางแสดงข้อมูลด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย
 5) ด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย จากตาราง 4 พบการ
ศึกษาโดยใช้ชุดการแสดงเป็นประชากรในการศึกษาวิจัยมากที่สุด 
คือ ร้อยละ 77.03 
ตาราง 5 ตารางแสดงข้อมูลด้านประเภทของนาฏศิลป์ท่ีใช้ในการวิจัย
 6) ด้านประเภทของนาฏศิลป์ท่ีใช้ในการวิจัย จากตาราง 5 
พบงานวิจัยที่ใช้นาฏศิลป์พื้นบ้านมากที่สุด ร้อยละ 42.96 และมีการ
วิจัยนาฏศิลป์ร่วมสมัยน้อยที่สุด ร้อยละ 20.74
ตาราง 6 ตารางแสดงข้อมูลด้านประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์
 7) ด้านประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์ จากตาราง 6 พบข้อมูล
โดยภาพรวมในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดง




ลำาดับที่ ประเภทของเนื้อหาที่วิจัย     ความถี่  ร้อยละ
 1. นาฏศิลป์ราชสำานัก  49  36.29
   รำา/ระบำา 6  4.44 
   โขน 14  10.37 
   การละเล่น 2  1.48 
   ละคร 19  14.07 
   อื่น (โขน-ละคร) 8  5.92 
 2. นาฏศิลป์พื้นบ้าน  58  42.96
  รำา/ระบำา 32  23.70 
  การละเล่น 13  9.62 
  ละคร 13  9.62 
 3. นาฏศิลป์ร่วมสมัย  28  20.74
   รำา/ระบำา 14  10.37 
   โขน 1  0.74 
   การละเล่น 1  0.74 
   ละคร 7  5.18 
   อื่นๆ 5  3.70 
ลำาดับที่ ประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์   ความถี่    ร้อยละ
 1. ประวัติความเป็นมา  22   11.95
  และวิวัฒนาการ
 2. บทบาท/หน้าที ่  11   5.97
 3. องค์ประกอบการแสดง   113   61.41
   บทละครและวรรณคด ี 1   0.54 
   อุปกรณ์การแสดง 2   1.08 
   การแสดง/วิธี/กระบวนการ 87   47.28 
   เครื่องแต่งกาย 4   2.17 
   รวมศึกษาทุกองค์ประกอบ 19   10.32 
   การแสดง
 4. การเรียนการสอน  7   3.80
 5. จารีต ขนบประเพณี ความเช่ือ  4   2.17
 6. องค์กร การจัดการ  5   2.71
 7. การสร้างสรรค์  18   9.78
 8. การสร้างนวัตกรรม  4   2.17
ลำาดับที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย    ความถี่  ร้อยละ
 1. ผู้เรียน  -   -
 2. ผู้สอน  5    3.70
 3. ศิลปิน  4    2.96
 4. ผู้สร้างสรรค์  5    3.70
 5. ชุดการแสดง  104    77.03
 6. วรรณกรรม/บทละคร/  2    1.48
  เอกสารอธิบายเกี่ยวกับ
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก
  และแหล่งข้อมูลหลัก 
 7. องค์กร   6    4.44
   การรวมกลุ่มของชาวบ้าน 3   2.22 
   เอกชน/เชิงธุรกิจ 3   2.22 
 8. ส่ือ/เคร่ืองมือในการเรียนการสอน  2    1.48
 9. อุปกรณ์การแสดง  2    1.48
 10. เครื่องแต่งกาย  3    2.22
 11. อื่นๆ  2    1.48
ลำาดับที่ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      ความถี่  ร้อยละ
 1 ศึกษาเอกสาร  128   27.88
 2 สัมภาษณ ์  128   27.88
 3 สนทนาเป็นกลุ่ม  8   1.74
 4 ทดลอง/ปฏิบัต ิ  52   11.32
 5 สังเกตการณ ์  88   19.17
 6 อื่นๆ     55   11.98
   แบบสอบถาม 4   0.87
   วีดิทัศน์ 26   5.66 
   รูปภาพ 18   3.92
   สำารวจ 5   1.08
   ไมโครฟิล์ม 1   0.21





 8) ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากตาราง 7 งานวิจัย
นาฏศิลป์ไทยใช้วิธีการศึกษาเอกสารเท่ากับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมากที่สุด คือ ร้อยละ 27.88
ตาราง 8 ตารางแสดงข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 9) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จากตาราง 8 แสดงวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายมากที่สุด ร้อยละ 95.55 และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายน้อยที่สุด ร้อยละ 4.44
ตาราง 9 ตารางแสดงข้อมูลด้านประโยชน์ของการวิจัย
 10)ด้านประโยชน์ของการวิจัย จากตาราง 9 แสดงถึงการ
วิจัยนาฏศิลป์ไทยมุ่งศึกษาให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์มากที่สุด
ร้อยละ 51.17 และการพยากรณ์น้อยที่สุด ร้อยละ 0.46
สรุปสาระสำาคัญงานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย 
 1) รำาและระบำา พบว่ามีรูปแบบการแสดงทั้งนาฏศิลป์
ราชสำานักและนาฏศิลป์พื้นบ้าน ทั้งที่เป็นแบบดั้งเดิมและสร้างสรรค์
การแสดงขึ้นใหม่
 2) โขน ผลการศึกษาการแสดงโขน แบ่งการศึกษา 
ออกเป็นตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง โดยการศึกษากระบวนการวิธีการ
แสดงซึ่งเป็นโขนแบบราชสำานัก โดยองค์ประกอบในการแสดงโขน 
ประกอบด้วยกระบวนการ ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ทั้งนี้จารีต 
ของผู้แสดงโขนประกอบด้วยขั้นตอนของการคัดเลือกลักษณะ
รา่งกาย การฝกึหดัทา่พืน้ฐาน จากนัน้จงึหดัทา่ทางและกระบวนทา่รำา 
ของตัวละครต่างๆซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว
 3) ละคร การศึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับละครพบว่า 
มี 2 รูปแบบ คือ ราชสำานัก ที่ยังคงมีการถ่ายทอดจารีต รูปแบบ 










 5) การแสดงพื้นบ้าน การศึกษาการแสดงพื้นบ้านพบว่า
มีลักษณะการแสดงคล้ายคลึงกันในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 









ตำารานาฏยศาสตร์ของอินเดีย พบว่า ลักษณะท่ารำาไทย เป็นการรำา
ตึงเอว ตึงไหล่ หลังตรง เวลารำาต้องเปิดปลายคาง หักข้อมือ ก้น












 1. จากการแสดงจากวัฒนธรรมอื่น โดยนำามาปรับเปลี่ยน
ตามลักษณะวัฒนธรรมไทย ลักษณะเช่นนี้พบในการแสดงทั้งแบบ
นาฏศิลป์ท้องถิ่นและนาฏศิลป์ราชสำานัก
 2. การหยิบยืม การแลกเปลี่ยน หรือการนำามาใช้ระหว่าง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์เอกชน และนาฏศิลป์ราชสำานัก




บทบาทต่อการอนุ รั กษ์และพัฒนานาฏศิลป์ทั้ ง ในลักษณะ 
เป็นผู้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นลักษณะของผู้มีบทบาทโดยตรง 








ลำาดับที่ การวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ
 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 129  95.55
 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย 6  4.44
ลำาดับท่ี ประโยชน์ของการวิจัย ความถ่ี ร้อยละ
 1 อนุรักษ์ 109  51.17
 2 พัฒนา 12  5.63
 3 พยากรณ์ 1  0.46
 4 หากฎเกณฑ์ 91  42.72
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 2) บทบาทของนาฏศิลป์ไทย
 จากการศึกษาพบว่า การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีบทบาท 
ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ทั้งในรูปแบบนาฏศิลป์ท้องถิ่น
และนาฏศิลป์ราชสำานัก แบ่งออกเป็น
 1. การแสดงในพิธีกรรม บวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ผีบรรพบุรุษ 
และพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการดำารงชีวิต
  มีบทบาทในการบำาบวงบูชาสิ่งศักดิ์ให้พอใจ เพื่อจะ 
บันดาลส่ิงต่างๆ ให้ผู้ฟ้อนรำา หรือคนในชุมชนสามารถดำาเนินวิถีชีวิต 
ได้อย่างปกติสุข
 2. แสดงความรื่นเริง พักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด
จากการดำารงชีวิต
  การฟ้อนรำาช่วยเยียวยาจิตใจในเวลาที่คนในสังคม
ต้องการหลีกหนีการผิดหวังในชีวิตปกติ  ก่อนกลับเข้าไปสู่ชีวิต 
รูปแบบหลังจากเลิกงานฟ้อนรำา
 3. การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และไมตรีจิต











  ประโยชน์โดยอ้อมของการแสดงนาฏศิลป์ เนื่องจาก




  สร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะ บทบาทในสังคม 
คือ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนพบกัน สังสรรค์เกิดความใกล้ชิด
 7. เคร่ืองมือในการส่ือสารความคิด เผยแพร่ค่านิยม ความเช่ือ 
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานทางสังคม
  การแสดงเป็นเครื่องมือในการสะท้อนสภาพชีวิต 
และสังคม เน้นการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในประชาชน ตลอดจน 
คุณธรรม เป็นการแสดงบันเทิงที่ควบคู่สาระ  
 8. สร้างพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ




 เป็นลักษณะองค์กร หรือเอกชน ที่เกิดจากความสนใจ
















ตามแบบราชสำานัก สร้างเป็นหลักสูตรในโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 
ใช้ระบบการเรียนการสอนของกระทรงศึกษาธิการ





 5) จารีต ขนบธรรมเนียมและความเช่ือเก่ียวกับนาฏศิลป์ไทย
 ความเชื่อที่ส่งผลต่อการกระทำาของบุคคลในวงการ
นาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย ความเชื่อดั้งเดิม ศาสนาพราหมณ์ 
และศาสนาพุทธ เป็นลักษณะองค์ประกอบของจารีตธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยนาฏศิลปินไทยให้ 





ในบางส่วน ต่อมาเมื่อมีปัจจัยเรื่องงบประมาณ บุคลากร เข้ามา
ส่งผลกระทบทำาให้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุการใช้สร้างเครื่องแต่งกาย 
สี ลาย รูปทรงของการแต่งเครื่อง แต่ยังคงโครงสร้างหลักของการ
แต่งกายยืนเครื่องละครไทย





 ศิลปินและครู คุณลักษณะเฉพาะของครูนาฏศิลป์ไทย 
คือต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม มีความ
จำาเป็นเลิศ คุณลักษณะพิเศษของศิลปิน ต้องเป็นผู้มีใจรักในศาสตร์
ด้านนี้ มีความกตัญญู อ่อนน้อม มีความอดทน และขยันในการ
ฝึกฝน ตลอดจนไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งการสั่งสม 
ประสบการณ์ ในการแสดงมากๆจะส่งเสริมให้ เป็นผู้ประสบ 
ความสำาเร็จในด้านการแสดง
 ตัวละครในการแสดงละครไทยแบบราชสำานัก แบ่งออก
เป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง โดยมีลักษณะร่วมกันคือการ
รำาทรงตัวตรงตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไป มีการเกร็งกล้ามเนื้อ การสร้าง 
ความสมดุลของร่างกาย โดยเฉพาะตัวพระ และตัวยักษ์จะเน้น
ลักษณะการรำาที่ผึ่งผาย โดยลักษณะการรำาของตัวพระจะแสดงออก













 การแสดงละครพ้ืนบ้าน มีลักษณะการนำาวรรณกรรมท้องถ่ิน 
มาเป็นเรื่องราวในการแสดงออก มีกฎเกณฑ์การแสดงไม่มาก 





แปลกใหม่ให้การแสดง เพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน มีปัจจัยเก่ียวกับ 




 คุณสมบัติของนักนาฏยประดิษฐ์ คือ มีพรสวรรค์ มีความ
คิดสร้างสรรค์ อยู่ในบริบทที่เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากร
ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างสรรค์ สั่งสมประสบการณ์ทางด้าน




คือ ต้องการความแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ 
ของศิลปินเพื่อให้ได้รับการยกย่องจากศิลปินอื่นและกลุ่มคนอื่น 
ทำาตามนโยบายขององค์กรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประเทศ 









 1) บทบาทของนาฏศิ ลป์ ไทยมีหน้ าที่ สอดคล้ อง 




 2) ลักษณะพัฒนาการนาฏศิลป์ไทย มีทิศทางการเคล่ือนไหว 



















 6) งานวิจัยทางนาฏศิลป์พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็น







นวัตกรรมการศึกษา ด้านพฤติกรรม ด้านดนตรี สามารถส่งผล 
ให้เกิดงานวิจัยนาฏศิลป์ที่ลุ่มลึกและรอบด้าน
 2) การส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย 
เพื่อมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาศาสตร์นาฏศิลป์จะเป็นส่วนสนับสนุน
การนำาองค์ความรู้ที่ ได้จากประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ ไปใช้ได้ 
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น
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